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方皇家园林呈雄巨宏阔之势( 图 1，图，2) 。
造成这种南北方造园风格差异的客观原因大致有以下几点:
图 1 留园 图 2 避暑山庄
































凭栏远眺，将四周的湖光山色尽收于眼底( 图 3，图 4) 。







称与四合院型制的影响( 图 5) 。




灵活自由( 图 6) 。
例如: 留园的入口空间，在两侧有墙，空间局促的限制条件





大气，彰显皇家风范( 图 8) 。










造成二者尺度差异的原因主要有两点: ( 1) 帝王苑囿即使
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图 9 避暑山庄建筑封闭 图 10 留园建筑开敞












( 图 13) 。












饰也更朴素( 图 14) 。
















































比较虚幻空灵( 图 17，图，18) 。
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